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El objetivo de este trabajo de investigación fue “determinar cuál fue la influencia de la 
Evolución del Gasto Público sobre el Desarrollo Humano en el Perú, periodo 2004- 2014”. 
     No se requirió la definición de población y muestra porque se desarrolló el análisis de 
datos secundarios la cual se basa de 11 años analizados de manera trimestral. Las fuentes 
consultadas fueron: Ministerio de Salud del Perú, Instituto Nacional de Estadística e 
Informática, Banco Mundial, Instituto Peruano de Economía, Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo. Es así que los resultados indican que existe influencia del Gasto 
Público sobre el Desarrollo Humano, por lo que se acepta la hipótesis alternativa 
planteada: “La Evolución del Gasto Publico influyó en el Desarrollo Humano del Perú, 
periodo 2004-2014”. 
     Finalmente se concluyó que al existir una influencia entre las variables en estudio, es 
importante que el país crezca en cuanto a  Desarrollo Humano, aunque esto implica un 
gasto público más organizado y preocupado por el bienestar de su población, el cual nos 
permitirá cumplir al comienzo con los servicios básicos para una mejor calidad de vida. 
Palabras Clave: Desarrollo Humano, Gasto Público. 
ABSTRAC 
The objective of this research was to "determine the influence of the Evolution of Public 
Expenditure on Human Development, Lima, period 2004-2014." 
     The definition of population was not required and shows why the analysis of secondary 
data was developed, which is based on 10 years analyzed annually. The sources consulted 
were: Ministry of Health of Peru, National Institute of Statistics and Informatics, World Bank, 
Peruvian Institute of Economics, United Nations Development Program. Thus, the results 
indicate that there is influence of the Evolution of Public Expenditure on Human 
Development, so we accept the alternative hypothesis raised: "The Evolution of Public 
Expenditure influenced Human Development of Perú, period 2004-2014." 
Finally, it was concluded that when there is an influence between the variables under study, 
it is important that the country grow in Human Development, although this implies a more 
organized public spending and concerned about the well-being of its population, which will 
allow us to fulfill at the beginning With basic services for a better quality of life. 
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